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SO':BSECRETARXA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al capitán de Caballeria D. Juan Sáez y Haro, perteneciente
en la. actualidad al regimiento Lanceros de Sagunto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general'de Andalucía.
Señol'es Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y cürrA:&A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanteria Pedro López Avellán, en solicitud de
recompensa, y en atención á que no la ha obtenido por sus
servicios en la campaña de Cuba, á pesar de haber tomado
parte en ella durante más de dos años, asistiendo á 26 hechos
de armas, el Rey (q. b. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al recurrente la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y pensión men-
sual, no vitalicia, de 7'50 pesetas, por todos sus servicios
hasta el 31 de l:lgosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
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SECCIÓ N DE INFANTERíA
RETIROS
Excmo. Sr.: A<!cediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria de la escala activa, con destino en la
Zona de reclutamiento de Orense núm. 3, D. Benito Turelos
Otero, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus'
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el reti-
rO para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone,
por la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 375 pesetas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De teal orden lo digo á V. E. para su con0cimient.o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos llños.
Madrid 23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infanteria de la escala activa, en
situación de reemplazo en esas islas, D. Alejandro Reyes Ra.
mallo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece y
pase á situación de retirado con residencia en La Laguna
(Canarias); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de dichas islas, el habel' provisional de 225 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le COrres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzO de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capiMn de Infantería de la. escala activa,
excedente en esa región, D. Juan Sos Ruiz, la Reina Regente
del Ruino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece y pase á. situación de re·
tirado con residencia en Málaga; resolviendo, al propio tiem·
po, que desde 1.0 de abril próximo venidero· se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
vil"ionül de 150 pesetas memuaies, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
8up1=emo de Guerra y Marina:.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c~msiguientes. Dios guarde á, V. E, m1lchos RñQs. Ma-
drid 23 de marzo de 1900,
AZCÁRRAGA
Señor Capitá.n general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y ºnl~nQd9r de !)a~o¡ de Guerra.
Excmo. Sr.: Accédiendo á lo solicitádo por el primer
then..iente de Infantería de la escala de reserva, del regimiento
Resetva de Clavijo núm. 70, D. Ramón Goscolín Ríos, la
g:eIDlI. Regente del ReiD,Q\ {ln nombre de su Augusto Hijo el
~(~. ¡)~ g'/' ha 'üenído á bien concederle el retiro para Ta-
~tlZOIla (?:':.~·á~oza), y dispoiier que cause baja, por fin del mes
:Bctual,~n el ar~ á que pertenece; resolviendo, al propio
-.tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone,
;por la Delegación .~e Hacienda de dicha provincia, el haber
:provisional de 168'75 pesetas tn.ensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le correapondu, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
fines con:siguiel1tés~ Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
#00---
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala
de reSf'rva, atecto al regimiento Reserva de Salamanca nú~
mero lOS, D. Antonio Fraile Alcalde, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á. bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Florida de Liébana (Salamanca); re·
solviEmdo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di·
cha provincia, el haber provisional de 16S'75 pesetils men-
suales interin se determina el definitivo que le corresponda,
previ; informe del Consejo Supremo de Guerra· y ~~rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmlento y
finéa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dxid 23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
~.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenado:r de llagos d~ Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo i lo solicitado por el sargento
de la compañía de mar de Ceuta Antonio Bernal Durán, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
i\e.y (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Ceuta, y di8poner que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; rooolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la De·
legación de Hacienda de Cádiz, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mar~o de 1900.
AzcÁRRA.GA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del·Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CA:BALLEltÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
ofiC'iales de la escala activa del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. José Ro-
dríguez Ochoa, y termina COil D. Federico Gontreras y García
Leaniz, palien destinados á los cuerpos y situ.aciones que en
dicha relación se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
·más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de marzo de 1900.
AzcÁRRA.GA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y Directores de
la Escuela Superior de Guerra y de la Acude.mia de Cuba-
llerla.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. José Rodríguez Ochoa, regresado de Filipinas, á situBción
de excedente en la primera región.
» Enrique Jurado Giró, del regimiento Reserva de Lugo
número 14, á la remonta de Extremadura.
Comandantes
D. Máximo Par'dó Estevez, asúimuído, de la Academia del
arma, asituación de excedente en la séptima región.
» Raimundo López Santiago, ascendido, del regimie.nto Ca~
zadore~de Tetuán, á situación: de excedente 'en la 15ép.
tima región.
Capitanes
D. Juan Bermejo y Ceballos-Escalera, del regimiento Resel··
va de Lérida núm. lO, al de Lanceros de Barbón, con·
tinuando en la Aeademia del arma.. -'
» Lucio Jiménez Ca~lpillo, del regimiento Lanceros de
Borbón, al de Reservo. de Lérida núm. 10.
}) Zacarias González Chamber, excedente en la tercera re-
gión, al regimiénto R~serva de Murcia núm. 9.
» Enrique Sanz y Sanz, ascendido, de reemplazo en la .ter-
cera región, á situación de excedente en l;ljcha reglón.
» Francisco Castillo Eatrada, de la plantilla de este Minis·
terio, a\ regimiento Lanceros de Sa~unto,
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~ri!Ueros' tenientes
D. Pablo de la 'rorriente Garrido, de reemplazo en la sexta.
región, al regimiento Oazl1dores de Albuera.
» Luis Pascual del Povil y Martínez de Medinilla, de reem-
plazo en la tercera región, al regimiento Oazad.ores de
Treviño.
» Luis Oid Pombo, de reemplazo en la octava región, al re·
gimiento Cazadores de Albuenl.
» José Mal'Ín y Marcos Lozano, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Oazadores de Villarrobledo.
.) Emilio Fernández Pérez, del regimiento Lanceros de Vi-
llaviciosa al de Oazadores de María Cristina, conti-
nuando en la Academia del arma.
)\ Daniel Dad y Martínez Fortún, del regimiento Cazadores
de Maria Oristina, al de Lanceros de Villaviciosa, con·
tinuando de alumno en la Escuela Superior de Guerra.
» Bernardo Almonacid y de los Reyes, excedente en la
quinta región, al r~gilllientoLanceros de Sagunto.
» Elíseo Sanz Balza, del rcginiiellto Oazadores de Tetutín, al
de.Dragones de Numancia.
:t César Tejada Almarza, del regimiento Cazadores de ArIa-
bán, al de Lanceros de España.
:\> Luis de Santos Dríarte, del regimiento Oazadores de Tre-
viña, al de ArIabán.
» Leopoldo Garcia Boloix, ascendido, de excedente tn la
primera región, continúa en la misma situación y
región.
» Alfonso Diez Armijo, ascendido, del regimiento Dragones
de Montesa, queda en el mismo.
» Gabriel de la Puerta Escolar, del regimiento Dragones de
Montesa, al de Lanceros del Principe.
» Antonio Garcia Benitez, del regimiento Lanceros del Prin-
cipe, al de Dragones de Montesa, continuando de alum·
no en la Escuela Superior de Guerra.
» Pedro Sauz de la Garza, del regimiento Cazadores ele 8es-
ma, al de Treviflo, continuando de alumno en la Es-
cuela Superior de Guerra.
1> Federico Tia y Tia, del regimiento Cazadores de Tetuúl1,
al de Sesma.
Segundo teniente
"D. Federico Contreras y Garcia Leaniz, del regimiento Lan·
ceros de la Reina, al de España.
Madrid 23 de marzo de 1900. AzCÁRRAGA
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia:·
les de la escala de reserva del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. José Mi·
llán y Machanse y termina con D. Fermitl. Gómez y Mareos,
pasen destinados á los cuerpos que en dicha relación se les
designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2,3 de marzo de 1900.
A:2'cÁnRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes general.es de las regiones.
Relación qtte se cita
Primeros tenientes
D. José Millán y Machause, ascendido, del regimiento Re·
¡3erva de Murcia núm. 9, queda en el mismo.
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D. Andrés Moya y Rivas, ascendido, del regimiento Reserva
de Andújar núm. 8, queda en el reismo.
Segundos tenientes
D. José Pulido y Martinez, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 1, al de Lérida núm. 10.
» Segundo García y Gareia, cel regimiento Reserva de Lugo
número 14, al de lHadridnúm. 1. .
» Mateo Puchades y Alamar, regresado de Filipinas, con
licencia en Bnrjasot (Valencia), al regimiento Reserva
de Murcia núm. 9.
» Francisco Montejarro y Lozano, regresado de Filipinas,
con licencia en Granada, al regimiento Reserva de
Granada núm. 6.
» Ciriaco Falcón y Orillard, regresado de Filipinas, con li·
cencia en Burgos, al regimiento Reserva de Burgos nú-
mero 12.
» José Sánchez y Pereira, regresarlo de Filipinas, con licen·
cia en la Ooruña, al regimiento Reserva de Lugo nú·
mero 14.
. » Fermin Gómez y Marcos, regresado de Filipinas, Con li·
. cencia en Cervera del Rincón (Ternel), al regimiento
Reserva de Guadalajara núm. 11.
:Madrid 23 de marzo de 1900. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rcscnte del Reino, ha tenido á bien disponer que los pl'ofe-
801','8 del cuerpo de Equitación Militar comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Antonio Gutiérrez y
Escribano, y termina con D. Josa Ríos. y Palomeque, pasen
dEstinallos tí, los cuer.pos y situación qVe en dicha relación
sc 1('13 designan.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Oapitanes gener111es de la primera, tercera, cuarta y
sexta regiones.
Rélacion que se cila
ProflWor mayor
D. Antonio Gutiérrez y Escribano, ascendido, del 9.° regi-
miento montado de Artilleria, á aituación de excedente
en la cuarta región.
Profesores.primeros
D. Luis Aragón y Arjona, excedente en la segunda región,
al 11.0 regimiento montado de Artilleria.
» Celso Rodríguez y Araujo, excedente en la séptima re-
gión, al 13.° regimiento montado de Artilleria.
Profesor tercero
D. José Rios y Palomeque, excedente en la primera región,
al regimiento Lanceros de la Reina, 2.0 de Caballeria.
Madl'Íd 23 de marzo de 1900. AZCÁRRAGA
- ..
SECCIÓN DE AnTILLEBtA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 1.773 pesetas, que. ha formulado elpal'que de Al"
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Señor Capitán general de Galicia.
Señ0l'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de Gu€rra.
tillería de esa plaza, para recomposición de armamento, con j fines consiguientes. Dios guarde
cal'go al plan de labores del Material de Artillería. Es así- Madrid 23 de marzo de 1900.
mismo la voluntad de S. M., se manifieste á V. E. que se
darán las órdenes oportunas para remitir al citado parque
8S piezas sueltas que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
á V. E. muchos años.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en concepto
de agregado, á la fábrica de armas de Oviedo, hasta que le co.
rresponda colocación en activo, al maestro armero de Infan-
teria Luis Cadavieco González, repatriado de Filipinas, en
cuyo ejército perteneció al batallón expedicionario núm. 4,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 10 del reglamento de
maestros armeros y en la real orden circular de 27 de febrero
de 1899 (D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliur de almacenes de cuarta clase del personal del Ma·
terial de Artilleria Miguel Hernánde21 Cañamero, de reemplazo
en esta región, solicitando volver al servicio activo, por ha·
ber cumplido el año por que voluntariamente pidió pasar á
dicha situación, el Rey (q. D. g.),y en sunornbre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha solicitud y
disponer que continúe en dicha situación hasta que le co·
rresponda su colocación en plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RErrIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia de la Comandancia de Cádiz Antonio Guerrero Caña-
mero, en súplica de que se le conceda, como gracia especial,
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1.0 de diciembre de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con la condición que se determina en
la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y
previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche, recibido y no devengado, en harmonia con lo que
preceptúa elart. 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AZCJÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el teniente coronel de Infan·
teda D. Manuel Benedicto Gálvez, en súplica de abono de
pensiones de Una cruz de segunda clase de Maria Cristina,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que las pensiones de la expre-
sada cruz de que está en posesióny solicita elinteresado como
anexas a las pagas de navegación, le sean reclamadas yaba-
nadas por la Comisión liquidadora del cuerpo, clase ó depen.
dencia que le facilitó en Cuba las pagas de referencia al efec-
tuar su embarco para la Peninsula. .
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Co·
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Jefe
de la Com.isión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
4Z0ÁRRAGA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el maestro de taller de primera clase del perSo,
nal del Material de Artillería D. Casimiro Rodríguez Alvarez
Tamargo, del parque de la Coruña, la Reina. Regente del
Ucino, en nombre de su Augusto fIijo el Hey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece, y pase á situaciún de retirado
COn residencia en Oviedo; resolviendo, al propio tiempo, que
desde l.Q de abril' próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo . ~xcrr:o, Sr.: Aprobando 10 propuesto por y: E. á este
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de MmIsterI?, el Rey (q. ~. g.),.y en su nombre la ~ell1aRegen.
Guerra y Marina. te del Remo, se ha servIdo dIsponer, por resoluCIón de 21 del
De real orden lo digo á V. E. para su c<'nocimiento y 1mes actual, que el coronel de ese instituto D. Rafael Días
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Arias de Saavedra, que se encuentra en situación de excedente
en la segnnda región, pase dtstinado al 10.0 tercio, de sub-
inspector.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-oco--
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 del ac-
tual, en el que participa que en cumplimiento de lo dis-
pueElto en laxeal orden de 28 de septiembre de 1898 (D.O.nú-
mero 216), ha destinado á la Comandancia de Carabineros de
Gerona al segundo teniente de la escala de résel'va retribuida
de dicho instituto, D. Urbano Mota Ramos, repatriado deFi·
lipinas, desembarcado en esa plaza del vapor «Alicante:t el
ella 13 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Carabineros.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro, el 28 del actual, el coronel de Carabineros D. Juan Tort
y Guitard, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin d~l mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Badajoz; resolviendo, al propio tiempo,que desde 1.0 de abril
próximo venidero Se le abone, por la Delegación de Hacien·
da de la misma provincia, el haber provisional de 562'50
pesetas meIlsuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De 1'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madl'id 23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido 111 edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de ese instituto D. Serafín
Hervella López, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Zaragoza á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de. abril próxímo venidero se le abone, por la
pele~ación <,'le ffacienda de dicha provinoía I el habel' proví.
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sional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el de·
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Carabineros D. Alfonso Gargallo Gil, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Liria (Valencia), y dis-
poner que cause.baja, por. fin del mes actual, en el instituto
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la misma provincia,. el haber pI'ovisional de
375 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
na y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de maI'ZO de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitanes generales de la segunda y tercera regiones.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
ish de Cuba, á instancia del soldado de Infanteria Juan Ruiz
Trincado, en justificación de su derechó para el ingreso en In-
·válidos; y resultando comprobado que si bien dicho indivi-
duo continúa inútil para el servicio militar,no se halla como
prendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Hegente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del actual, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por no reunir las circunstancias re-
glamentarias; pero teniendo en cuenta que la inutilidad del
interesado fué originada por las heddas de bala que recibió
en el pie derecho en la acción librada contra los insurrectos
el 23 de julio de 1896, en el punto denominado «Perseveran.
cia», y hallándose comprendido en el art. 1.0 de la ley de 8
de julio de 1860, es la voluntad de S.M. que se le conceda
el retiro con el habér mensual de 22'50 pesetas, que habl'án
de satisÍacéi'sele por la Delegación de Hacienda de Logroño á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como agre-
gado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
SeflO1' Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InVtUidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera y sexta regiones y Or~
denador de pagoS de Gue~J:a.
:.1
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Excmo. Sr.: En vista. de las IJrOpuestas cursadas por
V. :m. :i. este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nom·
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bicn
disponer que las clases é indivíduos ele tropa del instituto á
su cargo, comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con Francisco López GonzáJez y termina con Pedro Vives
Barceló, causen baja en las comandancias á que pertenecen
y pasen á situación de retÍl'ados con residencia en 10R puntos
qne se indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las
fechas que se expresan en la rclación citada, se les abone par
las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el hd)cr
mensual que con carácter provisional se les señala, ínterin'
se determina el que en definitiva les corresponda, previo
informe del COllsejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de C:arabilleros.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares y
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Bd(!ción que se cita
i
~UNTOS Baber leehaIComandancias DelegaeionesPARA DONDE provisional que desde la oual ha de haoerso de HaciendaSE LES CONCEDE EL RETIRO so le! seUala el abono
&OllIB:RES DE LOS INTERESADOS Empleos áqne que deben
pertenecen satisfacer
los haberell
Pueblo Provincia Pesetas Cts, Día Mes aiio
-- - -
---
Francisco Lópey, González.•..••. Sargento ..• IBadajoz ..... Badajoz..••. Badajoz....• 100 ~ IBadajoz.
Santiago Vacas Frutos ...•...•.. Otro...•.... (dem .••.... Hinojosa de ~I Duero..... Salamanca •. 100 ~ 1 Salama¡¡Cll.
José Rodríguez Garda. l\1uhilIo.. Otro .•••..•. Huesca .•.• , Rivadeo .... Lugo .••... 100 » I Lugo.Manuel Doncel Rodríguez ...... Otro ..•••.•. Navarra ., .. Oorufia . •• Coruña...•. 100 » Corufin.Fernando Arconada Pastor...... Otro .•...•.. Zamora ..... Valladolid .. Valladolid .. 100 » Valladolid.
Cristóbal PlligRamada.......•. Otro ..•••... Castl'llón ..• Traiguera ... Callte1l6n ... '75
"
Oastellón.
I¡¡idlO de Hcs Pérez .. ' ........ Cabo ....... Grunada .... Otura...... Granada.... 22 50 Granada.
Victoriano Garcia Hueua ....•.. Carabinero .. Barcelona ... 1Barcelona.•• Barcelona ... 28 13 Barcelona.
Rnsehio Expósito Expósito..... Otro .....••. I.lem ....... Idem .••.... Idelll ..•... 28 ]3 Tdem.
Enlogío lllallco Prieto ....•... " Otro ........ Cáceres..... Bocaearu•.•. Salll.lnanca .. 28 J3 Salamanca.
Antonio Cl\llllSan:¡; ............ ,útl'o........ Gervllll. .... Rivns ....... Gerona ..... 28 13 , Gerona.
Pascual Gallut VitJría .• , ...•.. Otro •.•..... Valencia .... Pedralva.... Valencia ..•. 28 13
abril ..... Valencia.l!'rancisco Vicéu8 Molíns .•..... Otro ........ Alicante ..•• Vergel. ..... Alicante ..• , 22 50! 1.0 1900 Alicante.
FJ nncisco Montiel Gal'l'ido•...• Otro...•.... Barcelona... J3arct'lono.,. Barcel C:I1:1. •• 22 50 Bllrcelona.
Juan Gllrcía Canales .•...•.• ; '. OtIO ........ Bilbao .....• Portugnlete. Vizcl\)·u..... 22 60 Vizcaya.
José Martíne:¡; Villegas .•••..... Otro ........ Barcelona..• Bsrcelona••. Barcelona•.. 22 60 Barcelona.
J llall l){az Borllsi. ..••. ,...... Otro........ Oáceres..... Tl'11j illo•..•• Oáceres .•... 22 60 Cácer€·s.
Luis Vilchcs Mnfioz............ Otro........ Hucsca ..... Fago ....... Hnesea •.... 22 50 Huesen.
Rudesindo Elorz Navarro ..•.••. Otro ...•..•. Navarra..••. Pamplona... Navarra ..... 22 60 Navarra.
Benito ]Ternández Fernández... , Otro .•...••. Orense...... BonelÍs...•.. Orenee••••.. 22 50 Orense.
J oeé Pérez Hernández Hernández Otro •..••••• Salamanca .. I:lalamllnca.. Salamanca.• 22 50 Salamanca,
Florencio Sánchez Fernández.•.. Otro •••••..• Bilbao ....•. M:nndaca... Vizcaya ..... 22 60 Vizcaya.
Lorenzo Morilla Romero•..••.•. Otro••.•.••. Mallorca .... [Liza ••••••. Baleares .••• 22 50 Baleares.
José Jiménez Rodríguez Ortiz ..• Otro ........ GuipÚzcoa •. hiLO..•.•••• GuipÚzcoa •. 28 13 GuipÚzcoa.
Pedro Vives Barceló........... Otro........ Mallorca.... PoUenea •... Baleares. '" 28 13: IBaleares.
1 I
:Madl'id 23 de marzo de 1900. AZOARRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino,-en nombre de eu Augusto Bija el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Miguel Flores
Flores cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Huelva á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Villabuena (Zamora); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.o de abrilpróximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de esta última provin-
cia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, más
7' 50 pesetas también mensuales, por una cruz vitalicia de
que se halla en posesión, ínterin se determina el definitivo
qne le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Murina.
De real orden lo digo á V. E. pnrn su conocimiento y
donús efectos. Dios guarde ti V. }i]: muchos· afios. Ma-
drid 23 de marzo de 1900.
A::COÁRRAGA
Señor Director g~berl\l de Carabinerofo>.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la segunda y séptima regioaes.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo: Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Inianteria ·Don.
Juan Redondo Cerrajón; en súplica de abono de pagas de na.
vegación <Jamo regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol.
'Ver que el interesado tiene derecho al abono de las expresa.
das dos pagas que, á razón de los cuatro quintos del sueldo
de 6U empleo en Ultramar, le facili~aron al efectuar su em-'
barco para laPeninsula; las cuales serán compensadas con
la del mes de noviembre de 1898, cuya. revista pasó á bordo,
y la de diciembre siguiente, primera consecutiva ti la fecha
de su desembarco en la misma, según previene la real orden
<le (3 de mayo del uña próximo pusado (D. O. núm. 99).
Do real orden lo digo a V. E. pUl'a su conocimiento y
demas efecto~. Dios guarde ti V. E. Dmchos años. Ma-
ddd 2(\ de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ol'denador de pagos de Guerra, Inspector. de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Jefe'
de la Comisión liql,údadora de la Intendencia milit.'w <le
Cuba.. '
D. O. núm. Gtl 25 marzo 1900
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Excmo. -Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
teria D. Leovigildo Sánchez Moreno, en súplica de devolución
del descuento del 11 por 100 que le hizo la Comisi6nliqui-
dadora de la Caja general de Ultramar, al satil3facerle las pa-
gas de navegación. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la citada Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado, por carecer de de-
recho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia~
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el maestro armero Manuel
ZuhiaurreAyora, en súplica de abono de una paga de auxilio
de marcha que dejó de percibir al regresar de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ·ha
tenido á bien acceder á la petición del intereElado, como com-
prendido en la real orden circular de 28 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 47); debiendo no percibir ó reintegrar al
presupuesto de la Península el importe de los dos meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su alt..'1. en la misma, y abo-
nándosele la paga que solicita, por In Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar, en la forma qUQ determina la
real or"'len circular de 28 de marzo del año anterior (D. O. nú-
Dlero 61:1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Comi-
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
_.-
SECCIÓN DE. ADMINISTRACIÓN UILI1'AB
ALUMBRADO·
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 12 de febre·
ro último, referente á la instalación del alumbrado (;lléctrico
en el cuarto de banderas y cuerpo de guardia del cuartel del
Carro de Tarragona, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin
de que se verifique la referida instalación; debiendo tener en
cuenta, para plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en
las reales órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 181:15
(C. L. núm. 312) y en la de 31 de agosto de 1896 (D. O. nú-
mero 195); llevándof!e acabo las obras necesarias bajo la inl:!-
pección de In Oomandancia de Ingenieros de la plaza, sin que
se origine gasto alguno para el Estado; pues en el caso con-
trario deberá continuar el alumbrado por petróleo.
De feal orden lo digo á V. E, para su cOIlocimiento y
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenado r de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
soldado Antonio López García, que reside en San Salvador
del Valle (Vizcaya), en súplica de abono de las pensiones de
una cruz del Mérito Militar, vitalicia, de 7'50 pesetas men-
suales, desde el mes de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.), y en
su nQmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado,y disponer que las pensiones de los meses.
de febrero, marzo y abril de 1899'~ en los que se hallaba el re-
currente en uso de licencia trimestral, le sea.n reclamados
por la Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento Infantel'Íl1de Saboya núm. 6, y las de mayo y sucesi.
vos, que .ya no lo hubiesen sido, por el regimiento Infantería
Reserva de Eildno núm. 78; formulando al efecto adiciona-
les á los ejercicios cerrados á que corresponden los devengos
de carácter preferente, como caso comprendido en el aparta-
do C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos, y con dis-
pensa de la presentación de los justificantes de revista que
por ignorancia hubiese omitido el interssado, el que en lo
sucesivo deberá presentarse mensualmente en acto de revista
ante la autoridad correspondiente, y remitir el oportuno jus-
tificante al cuerpo á que se halle afecto, requisito indispema-
1le para el abono de dichas pensiones interin no roea licencia-
do absoluto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll.drid
23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán genenü del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de enero
último, consultando el fondo á que ha de ser cargado el im.
porte de los honorarios devengados por los dos veterinarios ..
civiles que reconocieron y legalizaron la baja de 17 mulos y
un caballo de la 4.a bateria del 2.° regimiento de Artilleda
de montaña destacada en Algorta, muertos pór una descarga
eléctrica, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente'
del Reino, ha tenido á bien autorizar su reclamación por adi.
cional al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899.900•.
con aplicación al capitulo 12, articulo único "Gastos diver· .
sos é imprevistos», en la forma y con la justificación que
previene la real orden circular de 9 de marzo dé 1888
(C. L. núm 93); la que, previa su liquidación, será incluida
en el primer proyecto de presupuesto que Ee redacte como
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislaN-o
vo, justipreciando V. E. el importe de dichos honorarios, en
la forma que determina la real orden de 21 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 248).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de marzo de 1900.
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagol:! de ,G\lerra.
•1080 25 marzo 1900, D. o. núm. 86
PREMIOS DE HEENGANOHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall de la Comandancia de Oáceres de ese instituto, en instan-
tancia que V. K cursó á este Ministerio en 16 de diciembre
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar tí la referida Ooman-
dancia para que, en adicionales á. los ejercicios cerrados de
1897-98 y 1898-99, Y con la, justificación reglamentaria, recla-
me el premio del tercer periodo de reenganche devengado
por el sargento Nicasio Baile Vecino, en los meses de abril,
mayo y junio de 1899; el mismo premio que devengó el de
1a propia clase Aureliano Pérez Guillén, en el mes de julio de
1898, y la diferencia del menor al mayor plús de reenganche
que corresponde al guardia segundo Antonio Corrales Famo-
SOl desde e113 de junio de 1898 á:fin de igual mes de 1899;
debiendo comprenderse el importe de las referidas adiciona-
les, después de liquidadas, en los efectos del apartado edel
~rt. 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3 de marzo de l000~
AZOÁBRAGA
Señor D.irector general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de diciembre,último, promovida por el
sargento del batallón Oazadores de Barcelona núm. 3 D. José
Sánchez Ruiz, en súplica de abono de la. gratificación de
continuación en filas desde 1.o de octubre de 1898 á fin de
igual mes de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesa-
do el abono de la expresada gratificación devengada desde
1.0 de octubre de 1898 á fin de julio de 1899 en el batallón
Cazadore15 de Figueras núm. 6, y en los meses de agosto, Eep-
tiembre y octubre del último año citado, en el cuerpo á que
pertenece. Es asimismo la voluntad de S. M., que los meno
cionados cuerpos formulen las correspondientes reclamacio-
;nes en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan,
cuyo importe se comprenderá déSpués de liquidadas, en los
efectos del apartado O del arto 3. o de la vigente ley de presu-
pueatolJ ~ " , , " .
:Be téal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mÓ,b efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de marzp dé 1900. . , ,
AZOÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
0000--
SUELDOS. HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de enero último, promo-
'Vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Castilla núm. 16, en súplica de autorización para reclamar
los haberes del mes de junio de 1899, del cabo Antonio Mesa
1I0badiUa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo I!lolicitado y dis-
poner que por el expresado regimiento se practique la
oportuna reclamacicón en adicional al ejercicio cerrado de
1898·99/ la que/ debidamente justifil:ada y previa li'l1.lida-
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ción, será incluida en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, como Obligaciones ile ejercicios cerrados que cm"e-
cen de crédito legislativo. ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva: .-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---000--
Excmo. Sr.: En vista de la insta~cia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 ele enero último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Castilla núm, 16, (¡n súpiica de autorización para reclamar
los haberes del mes de junio de 1899, de los soldados José
Sáncbez Arroyo, José Gallarme Casasús y José Sabes Campos,
el ,Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer que
por el expresado cuerpo se practique la oportuna reclama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, la que, de·
bidamente justificada y previa liquidación, será incluida en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli·
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeiiniento y de-'
más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de marzo de 1900.
AZCÁRllAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de febrero próximo pasa-
do, promovida por el primer teniente de la escala de reserva
de Infantería D. Angel García Quejano, en súplica de abono
de diferencias de sueldo de segundo 'á primer teniente, desde
julio de 1898 á septiembre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del interesado por carecer de derecho á lo
que solicita, con aneglo á lo que determina el arto 84 del
vigente reglamento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mal'ZO de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su e¡¡crito de 1.o de diciembre último, pro·
movida por el primer teniente de Artilleria D. Martín Loma
Sanjuán, en súplica de abono de haberes en situación de
reemplazo l como procedente de la de supernumerario sin
sueldo, de los meSes de febrero á mayo de 1899, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder reHe! y abono de la mitad del sueldo
correspondiente nI mes de febrero de 1899, con arreglo á 10
dispuesto en, reni orden de 25 de agosto de 1893 (O. L. núme-
ro 801) y real orden circular de 4 de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 234) ,y autorizar al habilitado del personal de reemplazo
y a~cl3dl"ntes de la primera región, para reclamar su importe
en adicional al ejercioiQ oerrado de 1898-9\) de carácter pre·
ferente l como caso CQwpl'endidQ cq. el tlpnrtado Odel art. all)
D. O. núm. U6 .2ó marzo 1900
.. " . .~ ...
ílJ~l
. de lá' v-igente ley de presupuestos; desestimnndo la petición
. del interesado.por lo que se refiere á los meses de marzo,
abril y mayo del citado año, con sujeción á lo prevenido en
real orden circular de 15 de febrero de 1899 (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
. AZCÁRRAGA
Senor eapitAn general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pngos de GualTa.
E:xcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
. este Ministerio con su escrito de 22 de enero último, promo-
vida por el veterinario segundo D. Miguel Martínez Quesada,
en súplica de abono de diferencias de sueldo, desde el mes de
mayo de 1899, una 'Vez que su ingreso en el cuerpo de Vete-
rinaria Militar fué anterior á la real orden de 18 de marzo
de 1889 (C. L. núm. 108), el Rey (q. D. g.), yen su nombre:
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer que por el habilitado del personal de
reemplazo y excedentes de la segunda región, se reclamen las
diferencias abonadas de menos en los indicados meses, en
adicional' al ejercicio cerrado de 1898-99 las de mayo y
junio últimos, y en otra al del primer semestre de 1899-900,
. las de julio á diciembre del mif'mo año; cuyos documentos,
una vez liquidados, serán incJuidos en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte como Obligaciones de ejercicios el!-
n'ados que carecen de e'rédito legislativo, y los de los meses trans-
. curridos del actual ejercicio, en nómina corriente.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenad?r de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECIrOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María de la Asunción Pamíes Pérez, viuda del coronel de
Infantería, retirado, D. Rafael Lossada y Litta, en solicitud
de mejora de pensión, fundándose para ello en que su cita-
do e~poso era capitán el año 1846, extremo que resulta jus-
tificado por el real nombramiellto que acompaña á su refe·
rida instancia; coneiderando que á esta pretensión se opone
la real orden de 8 de febrero de 1892 (C. L. núm 46), según
la cual lo resuelto en la de 4 de julio de 1890 no alcanza á
'las familias de los causantes que habiendo fallecido con
anterioridad á esta última fecha tuvieran ya. declarados y
reconocidos ti. su favor los derechofi de v-iudedad ú orfandad
que con arreglo á los reglamentos de Montepío ó ley de 25
de junio de 1864le8 hubiera correspondido, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
·10 informado por el Consejo !:5upremo de Guena y Marina en
23 de febrero último, se ha servido desestimar 1fi menciona·
'da instancia de dicha interesada, por carecer de derecho a
,·la pensión del Tesoro que pretende; debiendo atenerlle á lo
resuelto en la real orden de 12 dl) diciembre de 1884, por la
.que le le ~Qncedió el beneficiQ que hoy disfruta,
© Ministerio de Defensa
De l'eal orden lo digo á. V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mlll'ina •
Excmo. Sr.: li.n virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión ::tnual de 1.125 pesetas que, con el
aumento de peso fuerte por sencillo, fué s~ñalada'por real
orden de 18 de febrero de 1881, sobre las cajas dé la isla de
Cuba, á D.a Genoveva Verdú y Greché, en concepto de viuda
de las segundas nupcins del teniente ,?oronel graduado, co-
mandante de Caballería, D. José Rodríguez Díaz, Ee abone á
la interesada desde 1. o de enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Murcia, en importe de 1.200
pesetas anuales, que es la que le corresponde como compren-
dida en las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril de-1883
y real orden de 4 de julio de 18UO, é ínterin conserve su
actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientc. v de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~L~drid
23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.100 pesetas
anuales que por orden de 5 de agosto de 1874 fué conce·
dida á n.a Saturnina Alcázar y Hnete, en concepto de viuda
del comandante, retirado, D. J'úiguel Rodríguez Najera, y que
en la actualidad se halla vacante por haber fallecido dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante D.a Ma-
ría Ana Rodríguez de Alcázar, á quien correspoI;lde Begún la
legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras per-
manezca soltera, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Córdoba, apartir del 10 de septiembre de 1899.,
siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de .Andnlucía.
Señor Pre~ddente del 'Consejo Supremo de Guerra y:Marína.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seJo Snpremo de Guerra y Marina en 6 del corrient<l mes
ha tenido á bien conceder aD.a Eloisa del Risco Barrios e~
concepto de "iuda. del capitan· de InfanteriaJ condeco~ado
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Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mil.,
rina en 23 de febrero último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que la pensión anual de 470 pesetas, y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 peBetas, abonable
estl'l. última por las cajas de la isla de Cuba, que por realor.
den de 24 de noviembr.e de 1893, fué concedida á D." María.
del Carmen Serro. y Sánchez, en concepto de viuda del prime~
teniente de Infantería D. Francisco Falces Estruch, se acu-
mulen, formando un solo beneficio, impol'tante 626'66 pese..
tas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á 11\
~.Qt~:(lsada, por la Delegación de Haoienda de la provincia·d~
.' ,
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
, la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que
la pensión anual de 470 pesetas, y la bonificación del tercio
de dicha cantidad, ó sean 156'00 pesetas, abonable esta últi~
mil. por las cajas de las islas Filipinas, que por real ordell
de 30 de diciembre de 1891 fué concedida á D. a María de la
Concepción de Guía Hernández y Prados, en concepto de viuda
del primer teniente de Infantería D. Andrés Santamaria, se
acumulen, formando un solo beneficio, importante 626'66
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonarán
á la interesada, por la Pagaduría de la Direceión general de
Clases Pasivas, ínterin permanezca en su referido estado, pre-
via la correspondiente liquidación.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vhtudde lo determinado en e11'eal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 21 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 470 pesetas, y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonable
esta última. por las cajas de la i!ila de Cuba, que por real or-
den de 22 de diciembre de 1896 fué concedida á D.a Josefa
Sánchez Vázquez, en concepto de viudadel primer teniente de
Infantería D. Benigno Prada V:izquez, se acumulen, forman·
do nn solo beneficio, impOl'tante 626'66 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada por la
Pagadudo. de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin
permanezca en su referido estado, previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muc40s años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzcÁRRAaA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr,: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. nÚm. 75), y de conformi·
dad con lo,expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
:Marina en 24 de febrero último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión /lnual de 470 pesetas, y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonable
esta última por las cajas de las islas Filipinas, que por real
orden de 6de junio de 1892 fué concedida á D.a Dolores
Duarte y Salas, en concepto de viuda del primer teniente de
Infantería D. Ramón Baytón Luna, se acumulen, formando
un solo beneficio, importante 626'66 pesetas anualos, que
desde 1.0 de enero de 1899 se abonará tí la interesada por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, ínterin
permancma en su referido estado; previa la correspondiente
líquidación. .
De l'eal orden lo digo ti. V, E. part\ su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3 de marZO de UlOO.
Señor Capitán general de Andalucía.
l5eñor President.e del Consejo Supremo de Guerra} Marina.
AzOÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo'Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de febrero último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 peset.'l.s, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real
orden de 26 de octubre de 1891 fué concedida á D.a Bonifa-
cía Ana María Lucrecia Domínguez y Salazar, viuda del capi-
tán de Infantería, retirado, D. Salustiano Segovia Palacios,
se acumulen, formando un solo beneficio, importante 833'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonara
á la interesada por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, ínterin permanezca en su ,referido estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de 'marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
con la cruz de primera clase de Maria Cristina, D. Antonio
Marsal Alemany, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde como comprendida en la ley de 22 de junio de
1891; la cual pensióil se abonará á la interesada, por la Dele·
gación de Hacienda de la provincia de Yalladolid, ínterin
permanezca en dicho estado, á partir del 8 de noviembre de
1899, siguiente día al del óbito dé\. causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en ell'eal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e11 23 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en BU
110mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que la pensión a.nual de 625 pesetas, y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abona-
ble esta última por las caj'as de la isla de Cqba, que por real
orden de 23 de agosto de 1898 fué concedida á D.a Micaela
Urriolabeitia é Ibaseta, en concepto de viuda del ayudanta
prime;ro de la Brigada de Sanidad Militar, retirado, D. Ani·
ceto .Marmaneu y Blesa, se acumulen, formando un solo be~
11eficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1." de
enero de 1899 se abonar,iá la interesada, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin permanez.
ca en/m referido estado, previa la cOl'respondiente liquida.
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su c011ocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V, E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. A-Iadrid
23 de marzo de 1900.
D. O. núm. 66
AzCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado e:o. el real de-
créto de 4 de'abril de 1899 (D. O. nú.m. 75), y de conformi-
d~d ~on lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente delReino, ha tenido á bien disponer que la
pE'nsión an~al de 470 pesetas y la bonificación:del tercio de di-
cha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonable esta última por
las cajas de la isla de Cuba, que por real orden de 30 de agos·
to de 1893 fué concedida. á D.a Paulina Canzobre y Zande, en
concepto de viuda del primer teniente de la Guardia civil,
retirado, D. Joaquin Cesáreo Garcia, se acumulen formando
un solo beneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, ínte-
rin permariezcaen su referido estado, previa la correspon·
diente liqúidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de marzo de 1900.
Barcelbn~, ínterin permanezca en su referido estado, previa
la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de marzo de 1900.
.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rege11te del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 638'75 pesetas
anuales, que por real orden de 12 de mayo de 1898 fué con-
cedida á D.a Francisca de la Torre Sánchez, en concepto de
viuda del segundo teniente de la escala de reserva de la G.uar.
dia Civil D. Antonio Sánchez Cender, y que en la actualIdad
se halla vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea
transmitida á sus hijos ydel causante, D. Rafael, D. Francisco,
D. Antonio y D. Emilio Sánchez de la Torre, á quienes corres-
ponde según la legislación vigente, debiendo serles abonada
por partes iguales y mano de su tutor D. Juan Ug~rSánchez,
en'la Delegación de Hacienda de Córdoba, á partIr del 2 de
abril de 1899, siguiente día al del óbito de su r~feridamadre,
hasta elLO de septiembre de 1901, 25 de abrIl de 1903,11,
de enero de 1907 y 28 de abril de 1913, en que respectiva-
mente cesarán por cumplir los 24 años de ed~d,.ó antes, ~i
obtienen empleo con sueldo del Estado, proVlllCla Ó mUlll-
oipio, acumulándose la parte del que pierda su aptitud l~gal
en los. que la consel'ven, sin necesidad de nueVa de.cl~ramón~
De' real orden lo digo ti, V. E. pata su oonocul.uento "1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein8.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Mateo Aranda Ba-
rranco y.termina con Ramón Tejada Martínez, por los concep-
tos que en la misma se indican, las pensiones anuales que se
les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse lÍo los
interesados, por las delegaciones de Hacienda de las provin~
cias que se mencio11an a11la susodicha relaoión,. desde las fe.
chas que se consignan; en la. inteligencia, de que los padres de
los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaraGión en favor del que sobrevi.
va, y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efeotos. Dios guarde íí V. E. muchos años. Madrid 23
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiónes y Comandante geJíl.eral
Ceuta.
© Ministerio de Defensa
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Pesetas Cti
les aplican
Dial Jtell Afio Pueblo Provincia
--
'edro Aranda López~•••••••• 182 50 15 julio 1896 ••. 15 septbre •• 1891) Córdoba •••...••••••. Cnstro del Río ••• : • Córdoba.
é Artigas Maria ............. 182 50 ldem. .......... 1.0 ídem..... 1899 Lérid·a ....••••.••.••. Aytona ••••••••••. Lérida.
ragaQuría de la DlreC'} .
6nimo Bravo Fernández•••••• 182 50 ldem •••.••.•. 31 octubre .• 1899 ción general de CIa· Aldea del Obispo •• Cáceres.
Bes Pasivas.........
.ncisco Cervantes Orozco•.... 182 50 8 julio 1860 .•.. 10 novbre... 1899 Murcia •• •• • . • • • • • • •. GarrovIllo..••••• ·• Murcia•
é Caravaca Ballester......... 182 66 15 julio 1896 •.. 19 ídem ..... 1899 ldem ................. Murcia............ IIdem.
}Pagaduría de la Direc-~ ~
'nardino Nufio Guijarro..••.• 182 50 ldem ••..••••.. 8 ídem..••. 1899 ción general de Cia. Fre:n.o. de Cantes· Segovia.
é Azpeitia Goya............. 182 50 ldem •••.•...••. 20 junio .•..
~ ses Pasivas.... •• • • p no••••••••••••
1899 Gufpúzcoa .......... , Gaviria ••••••••••• GuipÚzcoa.
•
mciseo Gómez Calderón•.••• 182 5e. ldem ••..•••••• SO octubre. 1899 Málaga .•••••.••••••. Cafiete la Real..... Málaga.
:eban Galán Pérez..•••.••••. 182 50 Ldem ....•••... 31 ídem..... 1899 Cáceres •.••.•••••.••• Gata•••••••••••••• Cácerl's.
m Rodl'íg&ez Garcia •..•..... 182 5e ldem •.•..•.••• 1.0 novbre••• 1899 Málaga .••.•.•.•.••.• ManUva •••••••••• Málaga.
)10 Gómez Agustí ••••••••.•• 182 50 ldem •..•.••••. 1.0 ídem..... 1899 Lérida ••.•.••.••••••. Aytona ••••••••••• Lédda.
tagadUría de la Direc-
Murcia.vador Marcoe Gómez •••.••.. 182 50 ldem ••.•...••• '24: oetubre .. Hl99 ción ge~el'al de Clg-\FO¡.tuna...........
ses PasIvas., •••••••
ltóbal Sabaté Mayor •••••..•• 2'13 '15 ldem .••••••••. 23 ídem..... 1899ITarragona............ 'Cherta............ Tarragona.
,para efectos de retiro, gUardiaf )PagadUría de la Direc-j
ero, D. Enrique Hernández 400' l) 22 julio 1891. .. 28 dicbre •.• 1899¡ ción ge~eral de q!ll- Madrid ••••••••••• Madrid.
\ y Teruel ••••...•.•.••..•.• ses Paslvllll••••••••.
Dionisio Mufioz Plasencia••.• 182 50 15 julio 1896 ••. 1.0 septbre .•• 1899IAvila................ IArElnas deSanPedro Avila.
món PardE;ll Sesteré .•.••.... 182 50 ldem •••.•••.•• 1.0 novbre•. '1 189{1 Lél'ida ............... LlardecaDs........ Léridll.
lé Vicel'lte Pons Mut••.•••••• 182 50 ldem ••.•.• ~ ••• 24
pagaduría de la Direc~)
Alicante.octubre. "11899 ción general de Cla- Adsubia ••••••••••
ses Pasivas......... \
é Reverté Sancho ...•••••..• 182 50 Idem •••••..••. 18 junio .... 1899 Barcelona.••••••••••• Barcelona .•••••••• Barcelona.
:aro Recuero yubero•••••.•.• 182 50 ldem •••••••••. 15 novpre••. 1899 Guadalajara.•••••,' ••. Cirueehes ••••••••. Guadalajara.
,ncisco Rubio Rojas •••.• , ..• 182 50 ldem •..•••••.• 3 ídem..... 1899 Granada ••.•••••••.•• Montefrío •.••••••• Granada.
riaDo Vila Marqués •..•..... 182 50 Tdem •••••.•••• 5 ídem..... 1899 Valencia............. Paterna•••.••••••. Valencia.
José Navas Vázquell......... 54'1 50 ldem •.•.••.••. 23' julio•.•.• 1899 Cádiz.. • • • . • • • • • • • • •• Ceuta••••••••••••• Cádiz.
P,.aduda dala DU'c-¡
:tafael Ronchel Torres '•.••••. 182 50 ldem •••••••••• 28 ídem..... 1899 ción general .de Cla~ Priego .••••••••••• Córdoba.
sea Pasivas'.. • • • • • •• '
n Francisco Prieto Tello .•••• 182 50 8 julio 1860 ••.. 15 octubre •• 1899 Granada. • . • • • • . • • • •• Benamauret••••••. Granada..
). Bernardino Beiras y Marin. Pagaduría de la DireC-J625 ) MontepíoMilitar 16 novbre... 1899 ción general de CIa. Madrid ••••••••••• Madrid.
"182 I 50 ' ses Pasivas.........~ciscoTejada Medin,a •••• 8 julio 1860 .•.. 31 mayo ••.• I898/Granada ..••......••• ¡Lugros............ Granada.
EMPLEOS
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NOMBRES DE LOS INT:B:&E8ADO&
Francisca Torres :Nadales .•.•••... lIdero ....• , . ¡SOldado,
Maria Tello Marín "1 Idem ldem, Ju
D,a Vicenta Anastasia TeUaecheYIv- d C 'tá
Arreguill. ••....••••••• , ., ••••.. ~ lU a...... apl n,
Ramón Tejada l\1;rtinez•.•.•.•••. 1Padre..•. : " Soldado,
Madrid 23 de marzo de 1900.
Mateo Aranda Barranco.•••••.•••. ¡padre...... Soldado,
J<lsé Artigas Solanes y María María
Olona Padres Idem, Jo
Bebastián Bravo Cano y Manuela)ld Id Je
FernAndez Fernándeg••••••.•••• ~ em..... . • em,
Pascual Cervantes Gareía y Catali-
. na Orozco Mellado ..•••..•••••. Idem••..... Idam, F
Domingo Cllravaca MartínezyFran-
cisca Ballester Ruiz •.•••••.•.•. ldem, .••••. ldem, Jo
Matea Guijarro Sancho •••.•..••.• Madre viuda Idem, B
Teresa Goya Orla•••• '" ldem •••••.. ldam, Jos,
Diego Gómez Ruiz y JósmaCaldelÓn
Sánchez. ' ., .•.. , '" ..••••..•.. Padres:...... ldem, F
Dámaso Galán Hern*ndez y M!lría
Pérez Pérez •••••••••••••..•••. ldem .••.••• Idem, E
'Gertrudis Garefa Candnes ••...... Madreviuda. ldem, Ju
:Ramón Gómez Calzada y Teresa
Agustí Calzada Padres Idem, P
Mal'Ía Gómez Lozano • • . • • . •• . . . .• Mádre. viuda Idem, Sa
Teresa Mayor García ••••••••• , •. , ldem.... •• Cabo, 0r
( 2 0 'PenteD.a María l.Ianuela Ma-llo y cua-}V"~d • lablu' a....... a M'
-drado. . . .. .. . ....... • .. . • . .. .. t de- Ari
Miguel Mnñoz Gómez y Gregoria
Plasencia Sánchez••••••.••••••. Padres- ••.•.• Soldado,
Francisco PardeU Pifio!. , Padre " ldem, Ra
Eautista PODa Serra y María Teresa/Padres••.• " Idem, J
Mut Moll j
Miguel Reverté Lleira y Resa San-
cho Fibla Idem ldem, Jo
'Pascual Recuero Blanco y PetronUa
Yubero Matamala...••. : ....•.. ldem .••••. ldem, Lá
Juan Rubio Villén y Francisca Ro-
jas Arco ••••.••.•.•.•..••..... ldem ...•••. ldero, Fr
]Mariano Vila Real y Agueda MM-
qués JlrIestre•• _ Tdem Idem, M
Aurora Yázquez Rodríguez•• , •••.• Madre viuda. Sarg6flto
@
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Elxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Esperanza Laplana Chirón, madre de Joaquin Garreta, solda-
dado reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión;
y careciendo la interesada de derecho al beneficio que pre-
tende, por no hallarse comprendida en el real decreto de 4
de agos~o de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre .la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
de febrero último, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 23
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de febrero últi·
mo, ha tenido á bien conceder é Elena Recuero Sánchez, re·
sidente en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) madre de
Consolación Trujillo Recuero, soldado reservista del reem·
plazo de 1891, que sirvió en el batallón expedicionario del
regimiento Infantería de León, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada, desde ellO de dicho
mes y año, hasta el 27 de febrero de 1896, en que cumplió
los 17 años de edad otro de sus hijos, por la Zona de reclu-
tamiento de Ciudad Real núm. 27, todo 'conforme con 10
cHspuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Felipe Carballo Blanco, padre de Santiago, soldado reservista
del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo
el interesado de derecho al beneficio que pretende j por no
hallarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de febrero
último, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV.E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
RE'l'IROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó en 28
de diciembre último l pl'omovidll por el teuieute coronel de
Il1fanterfa, retirado, D. Juan de Medina Canals, en súplica de
que se revise el expediente de retiro que, con cargo ti, las
cajas de Ouba, le fué otorgado por orden del Gobierno de 6
de diciembre de 1869, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, y
con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67), ha tenido abien conceder al inte·
resada, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo que
disfrutaban los de su empleo cuando se retiró, ó sean 405 pe·
setas mensuales, que deberán abonársel~, por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas, desde 1.0 de enero
de 1899.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
drid 23 de marzo de 19QO.
'AzCÁRRAGA.
Señor CapiM.n general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre últi-
mo, promovida por el teniente coronel de Infantería, retirado,
D. Lorenzo de la Lama Bulnes, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba, por real orden de 25 de junio de 1880, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 19
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el
real decreto de 4 de abril del año anterior (O. L. núm. 67)
y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núw
mero 107), ha tenido abien conceder al interesado, en vía de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró, ó sean 405 pesetas mensuales, que habrán de abonár-
sele, apartir del 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA..
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
~.~ ..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de noviembre
último, promovida por el teniente coronel de Infantería re.
tirado, D. José Losada Somoza, en súplica de que se ie tras-
lade á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado
en las cajas de Cuba por real orden de 30 de julio de 1887
1
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino
de acuerdo con 1.0 informado por dicho' Consejo Supremo e~
14 del mes prÓXImo pasado, y con sujeción á 10 prevenido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núme-
ro 67) y en la real orden ?ircula~ de 20 de mayo siguiente
. (C. L. núm. ~O?), ha temdo á bIen conceder al interesado,
en .vía de revlSlón, el sueldo integro de su empleo ouando se
retIró, ó sean 450 pesetas mensuales, que habrán de abonár.
sele! ~ pa::tü. del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dll'ecClón general de Olases Pasivas.
De teal Qrdeo. ¡o di~o á, V. l. {!a~~J~u.OonQcimieJ.1,to y fines
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consiguientes. Dios guarde ti Y. E. muchos años. - Madrid
23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~ó al
Consejo Supremo de Guerra y Marino. en 2 de .?oviembre
último, promovida por el comandante de Infantería retira·
do, D. Antonio Calvo Vera, en súplica de que se le traslade ti
la Península el sueldo de retiro que le fué a¡::ignado en las
cajas de Cuba por real orden de 3 de diciembre de 1885, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
16 del mes próximo pasado., ycon sujeción á 10 prenuido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. mí-
mero (7) y en la. real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido ti bien conceder al iateresado,
en ~ía de revisión, los 78 céntimos del sueld.o de su empleo
cuando se retiró, 6 sean 312 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, ti partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. pura BU conocimiento y TIues
. con!"iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de U)OO.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general deAndalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Cons(ljo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre últi-
mo, promovida por el comandante de Caballería retirado,
D. Tomás Talladas Moranta, en súplica de que se le traslade
ti la Península el f.ueldo de retiro que le fuá asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 27 de julio de 1881, el Bey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 14
del mes próximo paf5udo, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril del aflo anterior (C. L. núm. 67)
yen la renl orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha. tenido á bien conceder al interesado, en vía
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando
se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que halmin de abo-
nársele, á partir dd 1.0 de enero de 1899, por la Pugadu-
da de-Ja Dirección general de Clases Pasivas..
De real orden lo digo á V. .IiJ. pl1,Ia su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de maIZO de 1900.'
AlleÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de In instuncia que V.In. cursó al
Consejo Supremo ~ Gucrra y Mnrilla en 25 de octubre úlli·
mo, promovida por el cllpitan tle Infantería retirado, D. Ce-
cilio Marcos Expósito, en súplica de que se le traslade tI. la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
~ajas de Cuba por real orden de 6 de febrero de 1692 (DIABlO
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OFICUL núm. 28), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 14 del mes próximo pasado, y con su-
jeción ti. lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año
anterior (C. L. núm. 67) y en la real orden circular ae 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
nI intere&'tdo, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, 6 sean 225 pesetas mensuales, que habrán de
abonársela, á partir dell.° de enero de 1899, por la Pagadu..
ría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 9 de noviembre último,
instruído al soldado del regimiento Infantería de Alfonso
XDI, Eugenio Borque Campos, y no reuniendo el accidente
que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas por la
real orden circular de 11 de agosto de 18751.C, L. núm. 716),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 8 del corriente, se ha servido dispo-
ner qne el interesado carece de derecho al disfrute de retiro,
que se le expida la licencia absoluta y cese en el percibo de
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efecto!:'. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Conse.jo Supremo de Guerra y Marina.
-.~
SECCIÓN DE mS'rRO'CCrÓN y BECLt7'rAMIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por i:ll coro-
nel de Infantería, con destino en la Zona de reclutamiento
de Cuenca núm. 26, D. Arturo Castellary y Velarde, en Iilúpli-
ca de que á su hijo D. Eugenio Castellary y Herrera, se le
concedan beneficios como hermano de militar muerto en
campaña, por haber fallecido su otro hijo D. Miguel, segundo
teniente del regimiento Infantería de la Reina en Pinar del
Río, el dín 1.0 de octubre de 1896, á consecuencia de heridas
recibidas en acción de guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido acceder á la petición delrecurrente, con arreglo á lo de-
terminado, cn el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. m.\.
mero 33).
De real or<1on lo digo á V. E. para su conocimiento y' de-
más efeetoel. Dioa guard,e á V. E. muchos años. Madrid
23 do marzO de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valenci~.
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AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el sargento
del escuadrón Cazadores de Melilla Miguel Rodríguez Gálvez,
en instancia que V. E. cursó aeste Ministerio con su escrito
de 9 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en sunoml>re la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado la
cruz de plata del.Mérito Militar, con distintivo blanco, como
comprendido en l::t regla v~ del art. 6.0 de la real orden cir·
cular de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Diol; guarde á V. E. muchos años. Madri,d
23 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Eargento
del escuadrónOazadores de l\1elilla'MartinJerez 'Salvador,
en instancia que V..E. remitió á este Ministerio con BU eg-
crito de 9 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se.ha servido conceder al interesa-
do la cruz de plata del M(jrito Militar con distintivo blanco,
como comprendido en la regla 1.a del arto 6.0 de la real 01'''
den circular de 25 de septiembre de 1896.(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g.uardeá V. E. ml,l,Qhos ,años. :Ma-
drid 23 de marzo de 1900.
Señor Oomandante general de Melilla.
I1~xcmo. Sr.: En vista: de 10 expuesto por V. E. á el:!te
Ministerio en su escrito de 8 .de noviembre de 1899, y en
consideración a los relevantes servicios prestados por el sal'''
gento ele la Comandancin de Almeria, de ese instituto, Don
Juan Gómez Quesada, con motivo de la huelga de obreros
ocurrida en dicha capital el dia 20 de julio anterior, logran.
do con su energia imponerse y disolver con 16 individuos á
sus órdenes, ti. más de 1.000 obreros que pretendian entrar
Señor Comandante general de Melilla.
CORREAJES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 9 del
actual, dirigió V. E. á este :Ministerio, acompañando relación
de efectos que existen en la Comisión liquidadora del pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Simancas nú-
mero 64), S. ~f. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha.servido disponer que las 140 pese-
tas importe de la relación de referencia, se carguen al fondo
de material de la expresada Oomisión liquip,adora, conser-
vando en depósito los 280 tahalies por si conviniese utilizar-
los en su dia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
• y 'demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos aií.os. Ma·
drid 23 de marzo de 1900.
... -
ESOUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió con
/3U o:ti.eio de 10 del actual, promovida por el primer teniente
del regimiento Infantería de Melilla núm. 1, D. Gabriel
Cuervo é Ibarra, en súplica de que se le conceda la separa-
ción de esa Escuela, donde sigue sus estudios como alumno,
el Rey (q. D. g.), Yen 'Su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
quien deberá incorporarse desde luego tí su cuerpo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900. . .....
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
OONTABILIDAD
.Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 12 del corrien-
te, l'elntivo al abono de un cargo de 200 pesetas que existe
en la Oomisión liquidadora del batallón provisional de
Puerto Rico núm. 3, contra el comandante D. Francisco
Arrando Cutando, S. M. el Hey (q. D. g.), Yen 'su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
V. E., ha tenido abien disponer que dicha suma se cargue
al fondo de matel'ial del expresado Cuerpo, una vez que la.
cantidad citada fué invertida en gastos de guerra.
De ;real orden lo digo á V. E. para. su ,conocimiento
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 10
del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar profesor suplen-
te de la Academia preparatoria para sargentos, de esta región,
al capitán de Infanteria con destino en este Ministerio D. Ra-
fael Roddgue:& de Rivera, en reemplazo del comandante de
Artilleria D: Clodoaldo Piñal, que ha sido destinado fuera de
\3sta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobaudo lo propuesto por V. E. en 7
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaRe-
gente del ;Reino, ha tenido á bien nombrar profesor efectivo
de la Academia preparatoria para sargentos de esta región, al
comandante de Ingenieros D. Fernando Navarro Múzquiz, en
la actualidad profe¡3or suplente, en reemplazo del capitán
D. Joaquin de la Torre Mora, que ha sido baja por pase á
destino fuera de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. ·E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
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Cabos.
Sargentos
Benito Garda Blanco.
Antonio Sevillano Prados.
D. Custodio Herrero Comeche.
José Madroñal Rodríguez.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortes
.~'" ... ' ..;'.~:
Relaci6nque se cita ..
en la población á viva fuerza, ocasionando contusiones á un .•individuos que fuel'on del Ejército de Cuba que se expresan
cabo y tres guardias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la en la siguiente relación, se servirán reclamar del jefe de la
~eina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al meno Comisión liquidadora del disuelto batallón provincial de Ca·
Clonado sargento la cruz de plata. del :Mérito Militar, con dis- narias, la documentación de los mismos.
tintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas mensuales Madrid 23 de marzo de 1900.
mientras permanezca en servicio activo, por el mérito con~
traído por su distinguido comportamiento; y que se den las
gracias en su Real nombre, al cabo y á los tres guardias que
resultaron contusos.
De real orden lo digo á V. E. 'para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
j3eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la segunda región.
Belaci6n que se cita
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseo:retaria. '1 Seooiones d.e .este Uinisterio '1 de
las DireooIones generales
Soldados
Antonio del Pino Ríos.
Antonio Román Núñez.
Antonio Urtaseín Undiano.
Antonio Aranda Romero.
Antonio González Mancesa.
Antonio Rivas Repullo.
Antonio Expósito.
Antonio Caballero Castellano.
Antonio Peral Blanco.
Alonso Gil Malina.
Alonso Pérez Sánchez.
Benito Diaz Ruiz.
Bernardo Cerilla Giraldes.
Cristóbal Roldán Galván.
Diego Aguilar Mancesa.
Diego Villanejo Fuentes.
Diego Barragán Ruiz.
Diego Pacheco Ilópez.
Francisco Caballero Amayones.
Francisco Tirado Román.
Francísco Pacheco González.
Francisco Marqués Castro.
Francisco Bonilla Córdova.
Francisco Santos Barranco.
Francisco Martín Romero.
Francisco García Caño.
Francisco Estéban Ruiz.
Francisco Borja Camuña.
Felipe García li'rias.
Fausto Gil Chavarria.
Ildefonso Guirao Prieto.
José Guzmán Lima.
Jose Luna Carmona.
José Frías Berdugo.
José Galll'lrdo Cardoso.
José Moyano Herrero.
José Mateos Pérez.
José Mendoza Pastor.
José Collado Jiménez.
Juan Lucena Vázquez.
Juan Raiz Oantarini•
.Juan .Arjona GÓmez.
Juan Perdigones Gil.
Juan Díaz González.
Juan Avilés Jiménez.
Juan Olivares Rui~,
Juan Hinojosa lDsoamilla."
AZCÁRRAGA
NOMBRESClaseS
Madrid 23 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fenha 19 del
mes próximo pasado, proponiendo para recompensa á varios
indjviduos de la Comandancia de Málaga, de eseinstituto,por
el Ealvamento de tripulantes y enseres de la barca «Vírgen I
del Carmen», que naufragó en la playa de la Cueva el día
22 de enero anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la #
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en
su Real nombre se den las gracias tí los que se expresan en
la siguiente relación, que principia con el cabo Carmelo Cal'·
nero González y termina con el carabinero Manuel Gómez
Senra, sin perjuicio de que en su día se instruya expediente
al cabo CurmeIo, por se si hubiera hecho acreedor tí ingreso
en la Orden civil de Beneficencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mllrzo de 1900.
Cabo .•• : • . . . • . • • • • . •• Carmelo Carnero González.
Carabinero de La•••••. José Ramoa Durán.
Otro de 2.a ••••••••••• Joaquín Contreras López.
Otro ••••••••••••••.•• Manuel Cárdenas GÓmez.
Otro ••••.•••••••••..• José Montesinos Gil.
Otro •• '" •.•••••••••• Manuel Rodriguez Montesdecoa.
Otro ••.•••..••••••.•• José GonzaIez Rodríguez Cruz.
Otro ••.•••••••..•••.• Manuel Gómez Senra.
SEOOIÓN DE INJi'ANr:t'3!l1tÍA
DOCUMENTACIÓN
Los SeñOl;es jefes de los cuerpos, Zonas de reclutamiento 1
y regimientos de Rel3erva á que hayan l3ido destinados los !
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Jorge Escaño Castro.
Julián Feito Maldollado.
Leoncio Garcia Bolaños.
Manuel Rojas Maldonado.
Manue~García Sánchez.
Manuel Muñoz Gallardo.
Manuel Martín Machuca.
Manuel Carrasco Bandera.
Miguel Martín García.
Miguel Merales Payán.
Miguel Campos Berrocal.
Pedro Majarón P020.
Pedro IJaso Vilches.
Plácido Fernández Martín.
Pablo Beya Blanels.
Salustiano Pinillo Cuevas.
Salvador Guirós García.
Salvador Gavilán Mena.
Tomás Alarcón González.
Madrid 23 de marzo de 1900.
-. -
SECOIÓN DE OA:BALLERÍA
DESTINOS
EI'soldado del regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0
de Caballeria, José Pérez Martínez, pas..'1.rá á prestar servicío
eventual de ordenanza al repuesto general de dicha arma,
incorp.orándose á la brevedad posible.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1900.
El Jefe de lit Sección,
Ca~'los de And"ade
Señor... :.
Exomos. Señores Capitanes generales deJa primera y tercera
regiones.
... -
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SEOCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Los maestros da taller de segunda clase del personal del
material de Artillería, D. Rafael Laca Fernández y D. José
Sánchez Lavilla, de oficio armeros, c~usará~ alta en la revista
del próximo mes de abril en lol'! parques de Tarifa y Vigo,
respectivamente; el primero en plantilla y el segundo en con-
cepto de agregado, en conformidad con lo dispuesto en reales
órdenes de 15 y 18 de octubre de 1898 (C. L. núms. 330 y 331).
Dios guarde á V, •• muchos años. Madrid 22 de marzo
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Ramón Fonsdeviela
Séñor.. ,., .
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerrá.
_._~.._---
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN :MILITAR
DESTINOS
Con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de
17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), se destinan en
concepto de supernumerarios á la primera y segunda bri-
gadas de tropas de Administración Militar, respectivamente,
á los sargimtos Antonio Aldana Martín, procedente de licen·
ciamiento, y Luis González Frayllz, repatriado de Filipi-
nas, por ser en esta fecha los más antiguos de la escala de
excedentes de su cláse, verificándose el alta y baja correspon-
diente en la revista de abril próximo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1900. ., ,
El Jefe de la. Sección,
Mariano del Villar
Señor.....
Excmos. Señol'E)s Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
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BAJAS
NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según ha participado. el Capitán general de- dicha Antilla.
NATT;RALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODEL F.(LLEOIllIIINTO
t>J 1:; 1:; 1:;
p.1:l o<t> ~ o-p.'"
<t> 0:1:>' t ~mªArmas Cuerpos Clases NO~mRES .,.~ s:[
Pueblo P.o'Vincla .. ~. s,2 ;' Dla Mes Año Pueblo ProvinciaE~ .. "" ""S'":'~ P "'aS¡OS : ... ~~~: ~ : ~ ~
--
· Oovadonga••..• Soldado.•..• Alfonso Jiménez Castro ...•.••..••.• Coria •..•••••••.•• CAceres ••.•• ) ) ). 1 14 febrero .• 1898
· Tarifa ..•.•..•. Otro•.••..•. Juan Jiménez ....•.••..•.••..•••.•. Benamangas ...••. Málaga .•••. ,. ~ » 1 17 ídem •... 18118
errocarriles ....•. Otro........ José Jáurl:'gui Laina ..•.••....••..•. Goillar ........... Gllipúzcoa .• ,. ,. ,. 1 17 10em .... 189!lr,on,.xm ... Otro••..••.• Antonio López López..••.••........ Corcajo ..•••••.••• Orense ••••.. ) ) , 1 11 ídem .... 1898
COvadonga ••••• Otro ........ Cirilo López González ..••....•...•. Montanchez .....•. Cáceres .••.. ,) » ) 1 14 ídew. .... 1898
Llerena..•••••• Otro........ Francisco Lazo•..•. , •••..••••.•.... Maranchón.•••• '" Palencia •..• ,. ,. ,. 1 14 fdem •.•. 1898
CastiUa•...•.. Otro........ Pascual Lizana Arés •...•••.••.••... Ceniciento••.•..•. Madrid ...•. ';; ) ;; 1 14 ídem .... 1898 Habana........... Habana.
Alfonso XIII. •. Otro ........ Francisco López Manso•.••...••••.. Cercedilla••.••••.• Cáceres •.•.. .) ) ) 1 13 íde.In •• " 1898
·r~018 ....... Otro ..•••..• Gregario López Morella .•.••.••..•.. Morales....••••••• Zamora ••... » ,. ,. ~ 17 ídem .... 1898San Quintín ...• Otro........ Vicente León Salvador .•.••..••••.. Masazuagul1o .••.••• Palencia •••• ~ » ) 1 19 íd~m •... 1898
Asturias ••.•.•• Otro .•••.••• Mariano Lorenzo Cristóbal. •.•.•.••• Madestuelo..•..••• Segovia ..... ) , ) 1 19 ídem .... 1898
Gerona .•.•...• Otro .•••••.• Juan Legido Castillón ..•.•••..••.•• Pedredo .••.•••.•. Lugo .••..•. ,. » , 1 11 ídem .... 1898
SOrill •••....••. Otro.••••••. Santiago López Hernández •••••..... Jiñana..•.••.•••• Almería••••. ,. ~ » 1 11 ídem .... 1898
Habana.•••.•.. Otro•••••.•. Diego Lamayares Castrillán •..•.•.•• ~antaMaría •••.••. Coruña •.• " »p 111 ,. 15 ídem .... 1898 S.Ant.o de los Balios ldem.
·IBorbón •••.•... Cabo ....... Pedro López Aliaga................ , Ubeda............. Jaén........ » » ) 1 11 ídem ••.• 1898 f.dem·.............. ldero.
• Tetllán......... Soldado....• Enrique López CenoIlar••••....••.•• Genagura •.•••.•.• Alicante_ •.•. ,. » ~ 1 18 ídem .... 1898 Remedios ........ , Santa Clara.
. 1dem •••.••••.. Otro ..••••.• Antonio Lúcas Andójar•.•••••.•...• Murcia..•••••••••. Mnrda...... ) » t 1 18 ídem .... 1898 Ideul •.......••..• Idem.
[sabela •.•••••••• Guerrillero .. Nemesio López Pérez ..•••••••...•.. Guamutas......... Matanzas •.• :» ) :» 1 ]6 ídem .... 1898 Sagua la Grande ••. Idem.
Galieia ........ Otro........ Joaquín López Navarro ••••••..• '" SevIlla.......... " Sevilla.: .... ,. ,. ) 1 19 ídem •..• 1898 Idem ..•.•••••••.• 1dem.
Puerto Rico •••• Otro••••••.. Manuel López Fernández ••••••..•.• Madrid .••.•.••••• Madrid ••.•• ,. » » 1 17 ídem •..• 1898 Casllds ••••••••••• 1dem.
Tarifa ......... Otro........ Juan León Toro•..•.• " •• ' •.•..•.•• Algorique•.•••.••• Cá9.iz....... l 11 ) 1 13 ídem .... 1898 Ciego de Avila...... Puerto Príncipe.
Príneipe•.••.•. Otro........ Jenaro Lara Albendía ••.••••...••.• Albendéa ..••.••• Cuenca •..•. » 11 ) 1 11 ídem ..• , 1898 GU8ntánamo •••.•• Santiago de Cuba
Simancas ••.•. , Otro .•.•.•.. Francisco López Sánchez•.••....•... Antera...•.• • •.••. ~i~llcete•.•. » ) » 1 10 ídem .••• 1898 [dem •••....••••.. Idero.
• Aragón ........ Otro ...••••. Francisc:l Lllfuente Modrego •••...•• Noviescas ••••.•••. Sqr¡fI ••••••• » ) ,. 1 19 ídem .... 1898 Mayar!............ Idern.
Asturias ....... Otro........ Francisco Legua Rui:/:•.•••••.•.•.•.. Meliana........... PlIlencia .••• 11 ) l> 1 16 ídem ••.• 1898 Gibara•.•••..••.•• [dam.
Bailén......... Otro•.••.... Mateo López Contes ................ Ohamas..•....••.. Zamora •..•. 11 ) » 1 . 12 ídem •••• 1898 Oárdenas.......... Matanzas.
Llerena..••.••• Otro........ Fernando López Rooríguez.•...••.•• Asna .••.••.•••... Orense•.••.• » » ) 1 18 íd~m •••. 1898 Morón •.•••••..... Puerto Príncipe.
Baleares ....... Otro........ A.ntonio López Ramis .••••••.•.•.•. 'rnca..•.. , .•••••.. Baleares ...• ~ ,. , 1 18 ídem .... 1898 Alquizar .......... Habaua.
ldores Minadores. Otro........ Domingo Llorat Aragón..•••.••..... Vila .... , •.•.•••.. Alicante ..•. ) » 1 1I 19' ídem .••. 1'898 CasBda .•.••••.••. Santa Clara.
Cuba .••••...•. Otro ...••..• Melquiades I,oreto Expósito......... Almnsafes......... Valencia ..•• » ,. ) 1 17 novbr.e.•• 1897 Pinar d~l Río...••• Pinar del Río.
Zamora...•.... Otro•..•.••. Gumersindo López Brañas •...•.•... Castilla........... Burgos...... » '1 ,. 1 17 dicbie ••. 1897 Candelaria ...•••• , 1dem.
América .•••... Otro........ Lorenzo Lapefia Moros .••.•..••.••• Soria .•......•...• Soria .••.••. ) ,. 1I 1 24 enero .••• 1898 Sauctl Spíritus •.•• Sl'.nta Clar.a.
l3orbón ........ Otro •••.•••. Rafael López González•..•.•....••.. Córdoba .•..•.••.• Córdoba ••.. 1 ,. ,. » 26 ídenl •••• 1898 Camino Rosa .•..•. Idem.
Gerona ••••••.• Otro ........ Manuel Laín Mata ...' •••••...•••••. Madrid ........... Madrid •.••. ) »
"
1 13 dicbre ...
""]Otumba ........ Otro........ Venancio J.afuente Soto •••••••...•. La Gineta......... Albacete.••. ) ) ,. 1 6 enero .•.• 1898 Habana.Baza.•••....••• Sargento.... Domingo López López .•••..••••.••. Burgos........... ' Burgos•••• " ) » , .1 10 dicbre ••. 1897 Habana ...........Mérida ........ Soldado••..• Juan López Aguar .................. ':'i~larquemada•••• Teruel •••••. ~ J » 1 20 ~lDoro .... 1898
, Valladolid •.••• Otro........ Antonio López Fernández .•••..•••.. 'Ingos •.••.••..••• Lugo ...•... ) ,. l 1 19 ídem .... 1898
Tarragona...... Otro....... , José Mangas :Martín ................ Soolargo .... , ..... Salamanca:•• 1 ,. )
-.
18 ídem .... 1898 Puerto Príncipe •••• Puerto Príncipe.
,. Otro ........ Marcellno Mata Guerrich•••••.•••.•. Caboveleño ••••••• Corufillo ..••. ) ) , 1 .4 ídem ..•. 1898 Manzanillo ••...•.• Santiago de Cub!
Isabel la Católica Otro .••.•.•. José Mufioz Torres •...••....•• "...•. Véleli•••••••.••••• Málag~ ••••• ) ,. ) i 21 dlcbre ••. 1897 Bayamo ••••••.••• ldem.
" Otro........ Plácido Montalván A.rechaval •••. , .• Baracaldo••••••••• Vizca.,ya••••• ) ,. ,. 1 ó ídem .... 1897 Manzanillo........ [dem.
Borbón ..•.•••• Otro........ Franciseo Martín Santiago ••••.••.•. Caiomera ......... Gran~d~.•••• 1 11 ) ( 26 enero•••• 1898 Camino Rosa'•.•••• Santa Clara.
\Gerona • .. .. ... Otro........ José MartelI Puig .................. SantaCrnz••••.••• Lérida ••••.• ,. ,. ;; 1 20 ídem .... 1898 Artemisa ••••••••• Pinar del Río.
Le~ltad•••••••• Otro •••.•••• Pedro Miguel Miguel •••••••.•••••.• Fuelltetova•••••••• Soria ..•.••• ~ ) 1 » 12 agosto .•. 1897 Regla. • • • • • • • • • • •. Habana.
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-Astnrias .•.••.. Soldado••••• IFidel Martín Rodríguez.•.•..••••••. Langa Avila ...•.•.
lsabelII Otro Lorenzo Méndez MigueL Salamanca S:tlamanca ..
Granada Oiro Vicente Manuel Torralva Córdoba Córdoba .
:t . Otro••..•.•. Guillermo Monroy Torres ..•..•.•... Santa :María.••.•.. Baleares •...
BáZR Otro Nor1Mlrto Melón Collado Briviesca Burgos .
Infantería Catalufia Otro Pedro Martinez Andújar Gasarermdo Almao Cuenca ••...
I · Otro José Maseda Paz................... >l' )Valladolid Otro ....•.•. JOSé ~aría ~braira .•. ; ; Sl\martíndeFerrfliro Lugo .•..•.•:& Otro .••...•. BasIlIo Mana Jorge •••••.•.......•• Barcelona Bareelona .PUE'rto Rico •••• Otro Francisco Morell Alemán•.•.••••.•. Laball ••.••••..••• Alicante .••.Habana.. . . . • .• Otro .••... ~. Hilario Momblanc López.. • • . . • • • . • . :& )
Brigada Disciplinaria. : Otro........ Eusebio ~esa Araoz !!~ria 1Canarias ...•
Infantería•..••• /AstUrIas Otro José .Mann Gomtález v111ar !Cu~llca .
Idem.......... :t Otro EladlO Martinez Corrales Buchana ,Ovledo '" ..
Voluntarios de Matanzas....•.. Otro•...•••. Desiderio Mesa Ramos••.•...•..•... Isabel Lops...•.•.. 'Sta. Clara .•.
Artillería, 10.0 batallón de Plaza. Otro José Morales Cabello Sedella Málllgr. .
-Caballería..••.• ISagunto Otro Ela~iio Moreno ~liva Cádiz <J.ádiz•.. : .••
ldem Alfonso XIII .. Otro FélIx Martín Pélez Almedo Valladolid •.
León Otro Ce.ferino Martín Díaz Casuvieja Avlla .
San Quintín.... Otro .Tuau :Mllrín Ferrer Vicente........... Baleares .
Cnnarias Otro ;. Manuel MOlltay Campani. Alcaide Lérldn ..•.••
Chiclana Otro José Martín Valderrama Ecija ISevilla .
Otnmha Oh·o Francisc\l Meetre Pego I."!..li(~:mte ••••
Puerto Rico Otro Regmo Mencíll.s Rueda Barrio ¡Palencía •.••
Colón.•.••..... Otro•.....•. Juan Moya López ••.•.•..•.•..••••. Coda •.••..•••.... Almería ••••
Sicilia Otro Felipe :\-lart8, Piertel5ás Peral/-jos ITeruel. .•...
Albuera : " Otro Pascu~l Morales Lop~z............. Orens? ,~l'en¡:p... oo .:
ValladolId •.•.. Otro AntoDlo Megías Mart111 Ohurnana oo branada .
Infante •••••... Otro•..•.... Agustín Mescos Mescos .•.•.•.•.•.•• Sarrosa •. ; •.•..... Huesca •••..
"I f t· (Idem oo Otro Juan Marim6n Segura SedaL Lérida .
n an erIa Barbón Otro Jesú.s Martínez Ayeje P. de Orense Cornfia ..
Castilla Otro B9rnardino Mufio;ll Mislata Valeucill .
Chiclana....•.. Otro .•.•.•.• Francisco Montero Martíner.•.•...... San Martín•......• Murcia •..••
Arapiles .•.••.. Otro ..•••••. Sebastián Mingién Méndizábal•••..•. 1). Gorreto ....•••. Guipúzcoa ..
Pavía , , Otro ......•. Ramel Medero Cardona '" Marlrid M:atlrid .
A.lbnera....•... Otro ....•... Mariano Mendoza' Blanco...•.••.... Oañizares••.•..... Cu('nca .
A~daluC[a Otro .•••..•. Francisco Más Senpra ...•.••.••.•.. Játi,a ......•••.•. Valencia .
Extrema'lura Otro .•.••.•. JClsé Moreno Lópe;ll................ Granada ....•••... Granada ..••
Soria Otro Baldomero Martínez Navas. oo Capafias León .•.•...
Maria Cristina.. Otro.....•. Diego Manrlque Izquierdo •.•.•••... Lodares •• ; •...... 80rin •..•..•
Idem.oo Otro .••...•. Pedro Martín Các(!res Calera Toleao .
¡:Marina ...•..•• Otro ......•. Francisco Marín Salsiva•.••••••••... Regueta..•.•.••... Almería•..•• \
1 '
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l:1 tltl tl 9:~e, e.~ ~ o.~: .c+~ grtl -< ~oo= !:f...~Il ~g; a ~.g ¡f Dia Me8 Año Pueblo Provincia r:
; 'g rg; S ~~ ~
p¡oH. 5,¡::p. .. '
• ~ : <P : mm~ : O:i
------- -- ~
1 ) ¡¡ • 8 dicbre .•. lR9'7 Lltguna Itabo...... Santiago de Cuba
:& • » 1 14 enero •.•. 189R Rl-Igla.............. Habana.
» :t )) 1 18 ídem •••. lR9R ltieln .•.•......... {,Iem.
1 » » » 5 dicbre .•. 189'7 liuisa...•..•...... Santiago deCuba
» ~ » 1 25 enero .••• 189R Manzanillo ........ rclem.
.) » 1) 1 26 ídem •••. 189R Placetas........... ..;anta Clara.
:t » ) 1 '15 ídem .... 1898 Hab,mll ........... Hnbana.
:& J ) 1 20 Í<lem ..• , 189R Alonso Rojas...... Pinar dl-ll Río.
lO » 1 J 14 ídem .... 18IJ8 Ihfi"'l'IlOS•...•.... , Puerto Príncipe.
:t » 1 » 14 ídem .... 1898 ltiem ..•••....•. , Irlem.
"
» » 1 19 dicbl'e ••. 1R!)'7 Hltbana ••..•...•. Habana.
.. 1 J , 11 agosto ... 189'7 \:füines.....•..•... ltl!'m.
) )
"
1 22 enero•.•• 189R Rtogla .•••.....•..• Iifem.
) » ,. 1 11 ídem .... 189R Hanana..••••.... , Idem.
) j) J 1 10 ídem .... 1898 ~a~na ........... " :<auta Clilra.
» 1 II . » 1'7 febrero .• lR9R Morón ..•••.••.•.• (llerto Príncipe.
)
"
» 1 15 enero., •. 189R Veguitas.......... Hantill~odeCuba to:01
)
"
) 1 2 fenrero .. 189R Regla............. Habana.
) » :t 1 1'7 ídem •.•• 1898 a
»
"
» 1 13 ídem ••.. 1898 &
) ) » 1 14. ídem •.•. 1898 ~:
» JI ) 1 13 ídem .••. 18ilg .
» 1 1'7 ídt'lm .... 18!1R
....
:t ) g)
"
II 1 18 ídem •••• 189R
:t II » 1 14 ídem .... 189R
» » l> . 14 ídem .... 1898...
) »
"
1 18 ídem •••• 189fl
J
"
» 1 19 ídem •..• 1898
» »
"
1 13 ídt'lm..... 1898\Habana. •..••...•• 1Habana.
) :t » 1 2'7 íñem .... 1898
)
." ) 1 12 ídem .... 1898
J :&
"
1 14 ídem .... lo9R
) » » 1 19 ídem •.•• 1898
1) » ) 1 16 ídem .•.• 1898
»
"
» 1 1'7 íde.m ..... 1898
)
"
) 1 10 ídem •••• 189~
) )- II 1 19 ídem .... 189R
»
"
» 1 14 ídem •••• 1898
)
" "
1 ]6 ídem •.•. 1R98
) 1
"
» 13 ídem .... 18\J8 Matanzas •.••.•••• Matanzas.
» :t » 1 12 ídem •. i. 111!l8 I<lem •.•.......••• ldem
»
"
:t 1 19 ídem •••. 1898 Colón ••..•••••••. Idem
El SubsecretarIo,
Muff,oz y Vargas
I
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IMPREN CA. Y I,ITOGRAFÍA ¡)EL .DEPÓSITO DlIl LA GUERRA. 1 (01....
Pueblo I Provincia
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1092 25 marzo 1900
SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. n'dm. 66
-
OBRAS EH VENTA EH LA ADIIHISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COLECCIUH LEGISLATIVA-
, O'q'o. pelUdo. ha el, cllrlgf.rs, al AelmlDlatt..dOf.
¡L_G-:J:.x.....A.c:::u:~::N'
Del afio 1875, tomo 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas•.
De los afios 1876,1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° del 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592,1896,1897, 1898
Y 1899, á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales 6 individuos. de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podrán haóedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ 6 pliego de LegisZación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las BUbscripciones particulares podrán haeerse en la forma Biguien~: . .
1,· A la OoZeccióta Legisla., al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será. precisamente en primero de alio.
2,- Al Diario Ofeial, al idem de 4 íd. íd., Y BU alta podrá. ser en primero de cualquier trimestre.
B,- Al Diario Ojicial y OolucVm Legislattflfl, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al :mano Ojicftil en cualquier Id-
mestre y á. la OoleccWn legislatifla en primero de afio. -
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natnral, sea cualquiera la fecha de BU alta,
dentro de este período,
Oon la LegtaZacióta corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedido! y giros, al Administrador del Dtario Oficial Y(ft)'lecci6Jt LegisZatitla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Balo•••Ueres .'11 e.~ E ••••leclmlen.o .41 Ia"Cle..... alase .41 IJI\pl'\ll•••, 41.....0. '1 t~...Qlarl•• par. l••••41..... '1 .epe••e••I."
.411 BJ..srol", , preel•• eCl.B.alo•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
, :REGLAMENTO
rARA LA
INSTRUCCION TÁCTICA DE LAS TROPAS
DE CABALLERIA
Tomo 11.-Instrucción de sección y escuadrón.
PRECIO: 1,50 PESETAS
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
)EG'ÓN EL· NUEVO ~:REGLAKENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
..
.. 11'II •• ,,-, 141·•• • ......
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de Záminas), es de ua peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aum.ento del franqueo y certificado que ~xijan,L
© Ministerio de Defensa
